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Si eres católico... 
y estimas en algo d esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prense, on «ive«aataa«las a d m o a s 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y períee-
cidn de sus servidos, aportando susoripQlcaeo. aaaa-
eio» y cuoCas da proleaeldn. 
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TEMAS DEL DIA 
Un ejemplo im 
Martínez de Velasco insiste en 
Q que es un deber de fas derechas 
el permanecer unidas 
! Crónica internacional 
No resulta ocioso asomarse de 
vez en cuando al exterior para con-
templar el panorama de fuera y los 
hechos que en él se realizan, de los 
cuales se puede deducir alguna en-
señanza práctica. Así encontramos, 
por ejemplo, que al tomar el tren el 
Sr. Laval para dirigirse a Varsòvia y 
Moscú, los capitalistas franceses le 
han escrito una carta colectiva, ma-
nifestándole que no saben qué ra-
zón puede tener una alianza franco-
soviética, cada vez más estrecha ofi-
cialmente, y que por supuesto debe 
constarle al ministro de Negocios 
Extranjeros de París que el capital 
francés nada tiene que ver con el 
anunciado empréstito ruso ni con 
todos los empréstitos que lueg^ so-
brevengan. 
No será preciso expresar que la 
conducta de los adinerados france-
ses está muy puesta en razón, por-
que bastante tiene el capitalismo 
con resistir a las acometidas sovié-
tica» para tener que convertirse, ade 
más, en financiero de Moscú. La 
conducta de esos adinerados, que 
por otra parte coincide con la de to-
da la oposición francesa, —léase pa-
ra confirmarlo la Prensa francesa 
de estos días—pone de manifiesto 
el fenómeno, largamente experimen 
tado en Francia y fuera de ella tam-
bién, de la discrepancia diametral 
que suele haber entre el Estado ofi-
cial y la nación; aquél, rigiéndose 
por procedimientos descabellados y 
suicidas; ésta, luchando por defen-
der contra el Estado sus principios 
vJta/es, Y si lo que ocurre en Fran-
cia acaece igualmente en España y 
en otros muchos países, ocurre pen5 
sar que es necesario cambiar radi-
calmente la mecánica política de los 
pueblos, poniendo en vigor otras le-
yes ético-políticas que den por re-
sultado la unanimidad entre dirigen 
tes y dirigidos. De otro modo los 
resultados de desastre no tardan en 
presentarse, conforme a aquél afo-
rismo bíblico que asegura que nin-
gún reino dividido contra sí mismo 
logrará prevalecer. 
Concretamente, la lucha se pre-
Sólo así podrán cumplir los fines esenciales 
que les son comunes 
Los representantes del agro hacen oir su 
voz en el Ministerio de Agricultura 
Madrid.—En el Ministerio de Agrl ñores Lerroux, Gil Robles, Martínez 
cultura, bajo la presidencia del sub de Velasco y Melquíades Alvarez. 
secretario, ieñor Romero Rodiga Fué muy aplaudido, 
senta planteada en la actualidad enr-;les, se reunieron hoy los represen! Habló después el ex ministro se 
tre dos bandos antagónicos: el que ; tantes de las entidades nacionales ñor Cid. 
aspira a defender los principios bá-!que agrupan en sus diversas ramas] Dijo que quería aprovechar la 
sicos de la sociedad y el que trabaja 
por destruirlos. Este último se cono 
ce actualmente con el nombre de 
comunismo. Hoy, por ineptitud, por 
a los agricultores y ganaderos de ocasión, que se le presentaba pro-
España. ! picia, para desmentir rotundamente 
La finalidad de esta reunión fué la la infundiosa noticia de supuestas 
de exponer cada sector de la rique disensiones en el seno del Partido 
negligencia de loa que se llamaron za agraria del país aquellas aspira Agrario Español. 
buenos, se haya controvertido el clones unánimemente Sentidas por 
orden de las cosas. Y así tenemos, las clases que representan y que han 
en Francia por ejemplo, que los1 sido incluídaa en las conclusiones 
más audaces y con menos solven-; de las asambleas nacionales celebra 
cia moral han conseguido auparse a das en los últimos meses, 
las esferas directoras, no viniendo a | El señor Romero Radigales, por 
representar en forma alguna la ge- enfermedad del ministro señor Vela 
nuina opinión de aquel país. Lo mis yos, que se encuentra levemente in 
mo ocurrió también en España, aun dispuesto, escuchó los discursos 
que por dicha parece que aquí la pronunciados, se capacitó de los 
etapa purgativa ha sido más breve problemas que la Agricultura espa 
y se ha iniciado ya el camino de la fióla tiene pendientes de solución, 
depuración. Sin embargo, no estará escuchó el asesoramiento de las cía 
de sobra que nos fijemos en el ejem sea productoras y prometió hacer 
pío de estos corresponsales de La- llegar al Gobierno las legítimas as 
val y en otros casos análogos para piraciones de los labradores y gana 
deros y dar a sus problemas las so 
luciones por ellos propuestas en 
ordenación de nuestra conducta. 
Rodrigo de Arriaga 
Crónica económica semanal 
Otro ramalazo de la fiebre autàr-
quica que se ha apoderado de toda 
una serie de países europeos, viene 
a herirnos nuevamente en pleno ros 
tro; Italia ya no quiere nada con el 
pescado en conserva español. 
El mundo, por lo visto, ha resuel-
lo r,o gastar más que en lo mera-
mente indispensable; la crisis gene-
ral no dá para más y nuestras expor 
taclones, desgraciadamente, tienen 
en &u inmensa mayoría carácter sun 
tuario. Porque, ¿cómo va a preocu-
parse Alemania, por ejemplo, de 
comprar naranjas sino sabe si ten-
dría suficientes reservas oro para 
comprar trigo? Y lo mismo puede 
decirse y para otros muchos países, 
^e nuestros vinos, de nuestras acei-
t a s , de nuestro aceite —que es un 
lujo en el Norte de Europa—y aho-
ra ^e nuestras conservas pesqueras. 
Por otra parte nos encontramos 
^"e la política española en este sen-
exterior nos ha cogido completa-
mente desprevenidos. Y ha sido 
una, otra y otra rama de la produc-
ción las que se han visto sucesiva-
I mente atacadas una y otra región, 
I Ahora le ha tocado la vez al litoral 
del Norte. Le ha tocado resistir esta 
galerna económica por la cual tie-
nen que ser arrojadas a la ría de Bi l 
bao toneladas enteras de anchoas. 
Italia nos quiere castigar por 
poca importancia que damos a sus 
cuanto éstas sean viables. 
LA FIESTA DE SAN ISI-
D R O Y E L PARTIDO 
! AGRARIO ESPAÑOL \ 
Madrid.—Con motivo de la festí 
vidad de San Isidro, patrono de los 
agricultores, el Partido Agrario Es 
pañol^asistió a una misa celebrada 
en la parroquia de San Antonio de 
la Florida. 
Después, en un restaurant de las 
; afueras, se celebró un banquete al 
" " f ^*—"-— M - - - ",,"t7,_ 1^16 asistieron un millar de comensa automóviles. No está para «floritu-1J1^ 
ras» y rechaza altivamente las an-] ' 
choas cantábricas. . P ^ i e r o n con el jefe del Partido 
o, . i ^ . . , [Agrario, señor Martínez de Velasco Si la política comercial europea >r , . t t L ; i. . J i . *1 y su señora, el ex ministro señor sigue así en materia de alimertos, n.A „ . . . . . j x>f • • . , . . i Cid, y el ministro de Marina, señor pronto se van a ver los ingleses re- r»^„^ \ T X \ \ *, . At Royo Villanova y su señora. ducidos a comer «rossbeadf» y pa-. t r ^ ^ i „ . , . , . . . i , * ., « , i Üntre la concurrencia destacaban tatas, los alemanes «buttez brot mik ! . . , „ , , , muchas damas y todos los diputa 
Por último habló el señor Martí-
nez de Velasco. 
Toda mi personalidad política 
-comenzó diciendo—consiste en ha 
ber sabido desposeyerme de ambi 
clones personales y en aplicar todos 
mis sentidos a escuchar la voz del 
deber, del que yo nunca he deserta 
do. 
Se refirió a la unión de las dere 
chas y dijo que éstas tienen el deber 
de estar unidas para cumplir así los 
fines esenciales que les son comu 
nes. 
Elogió a las damas que asistieron 
al acto y dijo que la mujer debe in 
corporarse a la vida política del país 
porque reprenta el amor que es lo 
único que puede elevar a los hom 
bres sobre las pequeñeces de la po 
lítica. 
Terminó brindando por España. 
El jefe del Partido Agrario Espa 
flol que había sido Interrumplido 
por nutridas salvas de aplausos en 
varios párrafos de su elocuente dls 
curso, escuchó ai terminar una ova 
ción clamorosa. 
LA EXPOSICION DE 
A R T E I N C A 
kesse» y loa italianos macarrones. 
Los españoles, al fin y al cabo, 
saldremos más favorecidos, pues 
ningún otro país puede compararse 
en riqueza y variedad en producción 
alimenticia como la nuestra. Por lo 
menos en posibilidades. 
¡A la autarquía, pues! 
La Bolsa de Madrid no ha recupe 
rado la animación perdida. Sin em 
bargo, los entendidos consideran 
do ha dejado bastante que desear jqUe ej alza vendrá de nuevo. El opti 
I,reclaamente por falta de previsión,! mismo de los Explosivos se acabó. 
P0r falta de análisis meditado de la \ parece que hay en potencia un alza 
iculaclón nacional e internado-1 en fondos públicos Y a lo mejor en 
',. que hubiese permitido crear un ; «ferros». 
planfijo de orientación comercial) 
^na Vez sopesadas en lo posible las ' 
atajas y loa inconvenientes. Un! 
DE LA GUERRA 
dos a Cortes del partido. 
A los postres habló el señor Garrí 
do Juaristi para ofrecer el banquete 
al señor Martínez de Velasco. 
Después leyó una carta del minis 
tro de Agricultura, señor Velayos, 
que se excusaba por no poder asis 
tir a causa de hallarse indispuesto. 
El ministro de Marina, señor Ro 
yo Villanova, pronunció un discur 
so muy elocuente. 
Dijo que este año la feetividad del 
Patrono de la Agricultura española, 1 ^ , 
San Isidro, ha coincidido con acón GOBERNACION 
Madrid, —Esta tarde se celebró 
en el Palacio de la Biblioteca Nació 
nal la inauguración de la Exposi 
ción de Arte Inca, organizada por la 
Academia de la Historia. 
Asistieron el señor Alcalá Zamo 
ra, el ministro de Instrucción públi 
ca, señor Dualde, el embajador de 
Chile, el encargado de Negocios de 
Cuba y los ministros en Madrid de 
otras naciones hispano-americanas. 
Se pronunciaron discursos. 
EN EL MINISTERIO 
Madr id, -El ministro de la Que 
rra, señor Gil Robles, recibió hoy 
en su despacho oficial a numerosos 
generales, jefes y oficiales. También 
racibló a la Comisión de Operado 
nes del Estado Mayor Central del 
Ejército, que le informó de los reco 
nodmlentos preparatorios de las 
maniobras de Otoño. 
y los inconvenientes. -
JjPn previamente fijado que nos hu 
e»e permitido repartir, por lo me-
tc s" e^  daño, lo más equitativamen-
Posibie entre nuestras regiones 
^oductoras. Pero no ha sido así: 
^eti&iva contra nuestro comerdo \ 
P. T. 
Madrid. 13 de Mayo de 1935. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
tecimientos políticos muv recientes 
y de gran importancia. 
Con los agrarios —dijo —ha llega 
I do la lluvia al campo español, se ha 
devuelto la tranquilidad ai país y és 
te tiene el mejor Gobierno que se 
podría haber inventado, en el cual 
solo falta el señor Martínez de Ve 
lasco. 
Terminó el señor Ro>o Villano 
va su discurso brindando por el Pre 
Bidente de la República y por los se 
Madr id. -En el Ministerio de Gp 
i bernadón dijeron hoy a los periodls 
tasque en Sabadell la policía ha 
descubierto un depósito de armas y 
con este motivo ha practicado algu 
nas detenciones. 
Añadieron que el gobernador ge 
ñeral de Asturias comunica que uno 
de los presos evadidos de la cárcel 
de Gljón ha sido capturado y que 
los otros están bloqueados por la 
fuerza pública en cuyo poder no tar 
darán en caer. 
El día 6 de Mayo una brillante co-1 
mitiva constituida por la familia 
real, los primeros ministros de los 
dominios, los ^representantes oficia-
les de las colonias y protectorados 
y las comisiones de' las Cámaras y 
los diplomáticos de todas las nacio-
nes, se dirigieron solemnemente a la 
Catedral de San Pablo para inaugu-
rar el jubileo real. En Inglaterra la 
religión no está reñida con el pro-
greso. 
El rey Jorge cuyos 25 años de acer 
tado gobierno se conmemoran estos 
días es el hijo de Eduardo VIL 
Marino por vocación como buen 
inglés, se encontró cuando menos 
lo pesaba convertido en príncipe de 
Gales, por la muerte prematura del 
primogénito duque de Clarence a 
consecuencia de una rápida enfer-
medad contraída en una partida de 
caza, y más tarde en 1910 por la 
muerte del rey, en monarca y Empe 
rador de las Indias. 
El rey Jorge es una demostración 
palpable de que para ser un gran 
monarca no se necesita ser un genio ; 
basta con ser un hombre de buen 
sentido, un cumplidor extricto del 
deber. 
El rey Jorge no es un soberano 
pintoresco del que sea fácil contar 
anécdotas o frases interesantes. Es 
ante todo un padre de familia; es 
para sus hijos un padre y el mejor 
de los amigos; es un hombre equili-
brado que ha sabido siempre conser 
var la dignidad moral en los momen 
tos más difíciles que ha atravesado 
Sil nación. 
En los días trágicos que precedie-
ron a la gran guerra, como en los 
días felices en que se conmemoraba 
la victoria, el pueblo Inglés sin dis-
tinción de clases, acudía al Palacio 
de Buckingham y los reyes desde 
sus balcones eran aclamados con 
igual entusiasmo. Y cuando en 1928 
una grave enfermedad puso en peli 
gro la vida del rey, la nación entera 
estuvo pendiente de los partes facul 
tatlvos. y a las listas de Palacio acu 
dían a firmar lo mismo el obrero 
que el aristócrata o el burgués. 
Y es que como dice Mauriac, la 
monarquía para los ingleses es una 
necesidad, y hoy es el más firme ca-
si se puede decir el único lazo de 
unión del heterogéneo y disperso 
imperio británico. Suele comparar-
se la sociedad ingle a una pirámide 
que descansa sobre una ancha base 
que son las clases populares y que 
se remonta y adquiere jerarquía por 
escalones hasta terminar en la cús 
pide que es el monarca. 
El rey es el vértice que finaliza \ 
mantiene unidos a la nación y a 
imperio, en tal forma que pa-'a mu 
chos ingleses los duelos y los goces 
de la familia real son como algo pro 
pió. 
En Inglaterra no se conciben esos 
escritores-alguno de ellos arlstó 
crata -que por comadreo o por afl 
ción a la crónica escandalosa, o lo 
lo que es peor por vender sus libros 
dedican sus talentos a escarbar en 
las intimidades, quitando a ^las per-
sonas y las institudones ese amblen 
te de decoro y estimación pública, 
sin las cuales, es Imposible la yida 
pública ni privada. 
Esa compenetración de la monar-
quía y del pueblo inglés, se ha con 
seguido gracias al tarto desplegado 
en estos den años, por los últimos 
monarcas desde la reina Victoria 
hasta Jorge V, pasando por Eduar 
do VIL 
El rey de Inglaterra no se mezcla 
en los asuntos del Parlamento, n i 
se dirige a cada momento al país, 
ni interviene para imponer su volun 
tad. Consciente de su misión se re-
duce a ser un testigo imparcial y 
neutral y acepta las decisiones de 
los ministros responsables, y sólo 
en los momentos críticos cuando 
existe una discrepancia entre el O©* 
bierno y el país, el rey interpretan-
do siempre los deseos de su pueblo 
se decide a intervenir, 
De la reina Victoria que no era 
persona muy ilustrada, decía Salis-
busy que fué la encarnación del sen-
tido común, la genuina representa-
ción del ingles medio, de esa que 
ahora se ha dado en llamar el hom-
bre de calle. Eso mismo y con más 
motivo se puede decir de Jorge V 
quien no solamente es un buen rey 
sino también una buena persona. 
El día de Navidad de 1932 dlrlglén 
dose el rey por el micrófono a todo 
el imperio inglés les dijo: «El objeto 
de toda mi vida ha sido simpre ser-
vir y consagrarme al país. Vuestra 
ealtad y la confianza que en mí ha-
béis depositado es mi mayor recom-
pensa», En estas pocas palabras es-
tá condensada toda la vida del rey 
Jorge. 
Los que siempre creímos en la ac-
cidentalidad de las formas de Go-
bierno, los que no tomamos en se-
rio las actitudes apocalípticas de 
ciertos superhombres que lanzaron 
sus «delendas» sobre el viejo régi-
men, profetizando toda clase de 
bienandanzas y diciendo que íba-
mos a ser la admiración del mundo 
el día que nos decidiésemos a arro 
jar como lastre Inservible lo que 
ellos llaman los obstáculos tradició 
nales, nos es muy grato comprobar 
que en Inglaterra en el pueblo de 
más sentido y de más educación po 
lítica del mundo, no exista la menor 
pugna entre el progreso y la tradi-
ción, que dentro de la forma de Go-
bierno más respetuosa con las viejas 
tradiciones pueden colaborar los 
más avanzados políticos Ingleses; 
los Snowdcn, Mac Donald, etc.. etc. 
Y es que a los ingleses no les ocu 
rrlrá jamás que para salvar al país, 
sea necesario desarraigar toda la 
obra de sus antepasados, desde San 
Canuto hasta nuestros días, para 
copiar lo que hacen los vecinos o 
ensayar «in anima vilis» un proyec-
to confeccionado en el Ateneo. Los 
Ingleses como todo el tiene instinto 
político saben que no se puede le-
vantar ninguna construcción políti-
ca sólida, si no está basada en la 
roca viva de la tradidón. 
Conde de Sarto 
JEFE DEL SERVICIO PROVIN-
CIAL DE HIGIENE INFANTIL 
Consulta de enferme-
dades de los Niños 
Fernando Hué, n,04 (Ensanche). 
Teléfono 217. 
TERUEL 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, don Miguel Perea. 
- De Setlles. don Carlos Catalán. 
— De Zaragoza, doña Josefa Izquler 
do, acompañada de su sobrino Pe 
pe-
Marcharon: 
A Calatayud, don Eleuterlo Pela 
cios. 
- A Denla, don Antonio Montón. 
— A Zaragoza, la bella señorita Ro 
•arlo Antón. 
- A Calamocha, don Manuel Ri 
poli. 
•\m i Fins-
SE RECIBEN ENCARGOS 
- EN LA -
FRUTERIA 
de la Calle de 
JOAQUIN COSTA, n.0 25. 
Ilf PÉiiS ÍÉI f li-
li! fle Son FÜÍOÉO 
Las cantidades aportadas a la sus-
cripción son: 
Pesetas 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Terminada la Ucencia que le fué 
concedida para trasladarse a la capí 
tal de España, se posesionó del man 
do de la provincia el gobernador ci-
vil don Manuel Peláez Edo, cesando 
por tanto el secretarlo don Angel 
Buceta. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Matrimonios.-Segundo Alonso 
García, de 27 años de edad, soltero, 
con Lidia Pér^z Calvo, de 32, solte-
ra. 
Lamberto Ríos Hernández, de 35, 
viudo, con Emerenciana Punter Ga-
barda, de 38, soltera. 
Defunción.—María Rosa Luciana 
Conchán Guía, de 73 años, viuda, a 
consecuencia de enterlstls crónica. 
Hospital provincial. 
AYUNTAMIENTO 
Suma anterior. 
Jesús Sancho, 
Esteban Soria, 
Concepción López. 
Domingo Abri l , 
José Ortiz. 
Francisco Sánchez, 
Centro Radical, 
Hermanos Añoveros. 
Andrés Vargas, 
Pascual Serrano, 
Antonio Maleas. 
León Navarro, 
José Borrajo, 
Adrián Aguilar, 
5.868*50 
5,00 
5'00 
25'00 
5 00 
lO'OO 
5'00 
25*00 
15,00 
15 00 
15*00 
10*00 
5*00 
10*00 
lO'OO 
Suma y sigue. . 6.028*50 
lalamos 
Magnífico corte traje o abrigo 
caballero excelente lana Inglesa, 
sin sorteos ni trucos a todo el que 
lo solicite del Apartado 12.137, 
MADRID. 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
- M A D R I D -
Ayer tarde celebró sesión la Co-
misión de Hacienda para despachar 
varios asuntos que pertenecientes a 
su negociado tenía pendientes. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Entre las vacantes de escuelas pu 
blicadas para colocar a los cursillis 
tas del año 33, y que deberán solici-
tarse conforme a la orden de 12 de 
Febrero, figuran las siguientes de 
esta provincia: 
Maestros.-Número de orden, 1; 
localidad, Ababuj; Ayuntamiento, 
Ababuj; clase de escuelo, unitaria; 
censo, 575 habitantes. 
2, Allueva; Allueva, mixta; 75. 
3, Cañada de Benatanduz; Caña 
da de Benataduz, unitaria; 490. 
4, Cañadilla (La); Cirujeda, mix-
ta; 75. 
5, Cañigral (Ei); Albarracín, mix-
ta; 62. 
6, Castellar (E!); El Castellar, uni 
taria; 471. 
7, Castelvispal; Castelvispal, mix 
ta; 158. 
8, Cervera (La); Abejuela, mixta; 
136. 
9, Cuba (La); La Cuba, unitari; 
339. 
10, Cuebas de Portalrubio; Cue 
vas de Portalrubio, mixta; 182. 
11, Mirambel; Mírambel, unita 
ría; 810. 
12, Montoro; Montoro, mixta,-
235. 
13, Mezquita de Lóseos; Mezqul 
ta de Lóseos, mixta; 428. 
14, Palomar de Arroyos; Palo 
mar de Arroyos, unitaria; 607. 
15, Portalrubio; Portalrubio, mlx 
ta; 246. 
16, Ródenas; Ródenas; unitaria; 
470. 
17, Rudilla; Rudilla; mixta; 287. 
18, Torre de Arcas; Torre de Ar-
cas: unitaria; 469. 
19, Torre las Arcas; Torre las Ar 
cas; unitaria; 448. 
20, Villarejo (El); El Villarajo; 
mixta; 187. 
(N. de la R. —En el próximo nú 
mero insertaremos las vacantes co 
rrespondientes a las maestras). 
Lea usted 
A C C I O 
le 
FORMULA SECRETO prepara-
ción eficacísima, Inofensivo, ma-
ravilloso Champoing que vuelve 
al color primitivo los cabellos sin 
tintes ni mixturas peligrosas a to* 
do el que solicite del Apartado, 
10.040. MADRID. 
¡da local y provincia 
- DEPORTES -
PEDESTRES 
Todos los días se están entrenan 
do varios jóvenes para la carrera pe 
destre del día 4 de Junio, que tendrá 
lugar con motivo de las próximas fe 
rias y fiestas. 
La Sociedad Rápid, encargada 
por la Comisión de Ferias del Ayun 
tamlento para organizar los actos 
deportivos que con tal motivo han 
de celebrarse, y que, según se cono 
Insignias del RAPID 
se venden en el ocredita 
do Estanco de la calle de 
la Democracia. 
ce, comprenden una carrera ciclista, 
otra pedestre y un partido de fútbol, 
está organizando esta carrera y pa-
rece ser que su resultado será verda 
deramente satisfactorio para los co-
rredores. 
CICLISMO 
Tenemos entendido que varias 
casas de esta localidad piensan do 
nar copas y otros efectos para la 
carrera ciclista que con motivo de 
las ferias se celebrará aquí el próxi-
mo di i 2 de Junio, domingo. 
De ello nos ocuparemos. 
Ya terminó la primera vuelta el 
dista a España. 
Según noticias que ayer recibí 
mos, los primeros en llegir a la me 
ta han sido los tres que iban en pri 
mer lugar en la clasificación de an 
teayer, Deloor el primero y Cañardo 
el segundo, llevando una ventaja de 
diez minutos a los restantes. 
De la emocionante etapa Càceres 
-Zamora sacamos los siguientes epi 
sodios, llamémoslo así: 
La etapa entre Càceres y Zamora, 
con sus 275 kilómetros, vibrante de 
interés, merecía otra cosa en sus úl-
timos minutos. 
La media hora de retraso que ya 
se ha hecho clásica en esta Vuelta, 
se ha convertido esta vez en 45 mi 
ñutos. Salida a las seis menos cuar 
to frente a una mañana alegre que 
promete un buen sol a simple vista. 
Manolo Trillo sale también, pero sa 
le en una camioneta. Todas sus des 
dichas han culminado en la Inflama 
clón de un pie, que le han obligado 
a seguir basta Madrid en calidad de 
espectador. Se ha retirado. 
Son Justos 30 corredores los que 
se dirigen hacia Zamora a un tren 
de madrugada; es decir, a una pe 
queña marcha confortable, 
£ inmediatamente empieza la lu 
cha. Por el momento es una lucha 
en la cola. Los ases no intervienen 
en ella y ni siquiera se han enterado 
de que se combate en la zaga de una 
manera desesperada. Mula se ha 
empeñado en ganar una prima de 
cien pesetas para el último que He 
gue a dicha ciudad, y en cuanto uno 
de sus rivales se rezaga. Mula se 
queda también. 
A los 20 kilómetros de la salida 
pincha Cañardo. Pero cuando las 
cosas pasan al principio de la etapa 
las cosas no tienen importancia. Re 
para el mozo y vuelve ayudado por 
Bianchi al pelotón de cabeza. Son 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
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Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
las siete y media cuando alcanza 
mos el pueblo de Cañaveral, bien 
erguido en lo alto de una montaña. 
Amberg rompe la orquilla de su 
máquina. La carretera es infernal y 
polvorienta. 
A las 9,15 el pelotón recibe a Pla 
sencia. marchando en compacto gru 
po. El único disgregado es Mula, 
que va unos cien metros más allá, 
haciéndose el loco. Figueras se ha 
colocado al frente del pelotón. Es 
que olfatea una prima. 
Poco antes de llegar a Baño», Fl 
güeras y Bianchi salen como dos ra 
yos en busca de una prima. La gana 
el italiano con su brazo vendado y 
fodo. Y en seguida —estamos a 127 
kilómetros de la salida—comienza 
la escalada del puerto de Béjar. 
Cuesta puntuable. 
Entramos en la provincia de Sala-
manca. Figueras y Bianchi, que ha-
bían continuado sueltos hacia ade-
lante después de su sprint, siguen 
avanzados. Pero son pronto absor-
bidos por el grueso del pelotón, que 
inicia a todo tren el ataque a la cum 
bre. Allí empieza una batalla magní 
flca, perfectamente organizada por 
los cerredores belgas, para arreba-
tarle a Cañardo el segundo puesto. 
Hacia la mitad de la cuesta, que no 
es demasiado dura ni excesivamente 
larga, sale Dlgneff disparado hacin 
j lo alto, mientras los hermanos De-
loor contienen la marcha del pelo-
tón, en el que va encerrado Cañar-
do. Dlgneff está solo. Hace un es 
fuerzo desesperado y corona la ci-
ma en 1 minuto y 9 segundos. El 
pelotón que le persigue no llega si 
no un minuto después por este or 
den: Molinar, Cepeda, Adam, Ba-
rral, Amberg, Molina, Fayole, Gus 
tavo Deloor, Cañardo, Tallinger, 
Valentyn, Bianchi, etc. 
El descenso hacia Béjar es ímpre 
alonante. Dlgneff mantiene su minu 
to de ventaja y aún lo aumenta. La 
lucha ha estado en forma magnífica 
Los belgas compañeros de Dlgneff 
tratan de contener al pelotón para 
que Cañardo pierda el segundo 
puesto. Parece que van a conseguir 
lo. Mientras tentó Cepeda pincha y 
queda rezagado. Barral, que ya no 
es sino un guiñapo sobre la maqui 
na, va muerto. Poco después se de 
tiene, al primer automóvil que pasa 
por su lado y pide un camarote a 
bordo y se retira. 
El automóvil pertenece a la marca 
contraria de Barral y accede de 
buen grado y con mucho gusto a lo 
que desea el italiano. 
Y se acabó Barral. 
A 60 kilómetros de Salamanca, so 
bre un tondo árido y rocoso, un pe 
lotón de corredores caza e Dlgneff. 
La carretera se estremece de emo 
clón, Dlgnff ha conseguido ya una 
ventaja de tres minutos. 
Entonces, al frente del paquete 
que le persigue, se coloca Gustavo 
Deloor, que sacude la marcha vio 
lentamente. 
Pero Cañardo está en el pelotón 
que persigue y está también su fiel 
Bianchi y están, sí, señor, Américo 
Tuero. Esteve, Molina, Fayolle, Ce 
peda-que ha vuelto heroicamente 
a la línea de fuego-, Amberg, Va 
lentyn, Cardona, etc. etc. 
Durante varios kilómetros, Gusta 
vo Deloor trata de nuevo de ayudar 
a Dlgneff, que flaquea ya en la leja 
nía. 
El pelotón va a más de 50 kllóme 
tros por hora en busca de los dos 
belgas. Van furiosamente. Por f in, 
Gustavo Deloor es absorbido por 
sus perseguidores. 
Poco después, precisamente en el 
pueblo de Guijuelo, caen todos so-
bre Dlgneff, que está agotado. Tan 
agotado por su esfuerzo, que cae y 
se hiere en un brazo. 
La batalla ha terminado. Y ha ter 
minado con el triunfo de Cañardo y 
de los suyos. Bien calculada, bien 
meditada la escapada de Dlgneff, 
protegido por sus compatriotas. Dlg 
neff no logró el éxito, gracias al he 
roico esfuerzo de Cañardo y de los 
que le acompañan en la aventura. 
Faltan óOkilómetros para Zamora. 
La posición de los grupos varía. Al -
gunos rezagados van soldándose al 
pelotón de cabeza. En cabeza están 
todos los aue tienen algo que ver 
con la emoción de la carrera. 
Luego El Cubo, Los Corrales y Pe 
leas sin novedad. Y por f in, cuando 
el pelotón se disponía a caer sobre 
Zamora en tromba, a once kilóme-
tros de la meta, la desgracia de Ca-
ñardo, que queda clavado en la des 
gracia. Los demás vuelan. 
Todo lo que los belgas no haoían 
conseguido con su esfuerzo, se lo 
ha hecho de improviso la desventu-
ra del español. 
Y en la meta de Zamora gana Mo 
linar al «sprint» en un pelotón que 
contiene a Gustavo Deloor, Max Bu 
lia, Amberg, Thallinger, Cardona, 
Gimeno, Valentyn, Esteve, Améri-
co Tuero, Alfonso Deloor, Dlgneff, 
Cepeda y Bailón, por este orden. 
Todos en el mismo tiempo de 10 ho 
ras, 12 minutos y 48 segundos. 
Bianchi, que ha tratado inúti l-
mente de salvar a Coñardo, se pre-
senta luego a las 10 horas 14 minu-
tos 50 segundos. 
Por fin Cañardo en 10 horas, 17 
minutos y 37 segundos. 
Pierde, pues, el segundo puesto, 
que pasa a poder de Dlgneff y el ter 
cero, que se adjudica Molinar. 
Sección rel¡giosQ 
Santos de hoy. - Santos Ui 
dro, labrador; Juan de la Salle 
íesor; Torcuato, Terslfonte I n A ^ 
ció. Isidoro, Pablo y A n d r é s , ^ , 
Santos de mañana.—Santos T 
res. 
(Referencias oficiales tomadas de 
los partes facilitados en el Gobler 
no civil) 
Terriente 
DENUNCIADO POR 
: AMENAZAS i 
Ha sido denunciado por amena 
zar al guarda Ensebio Giménez Mar 
tínez y a otros vecinos cuando se in 
dagaba el paradero de varios pinos, 
el Individuo íosé Lafuente Gómez, 
quien manifestó haber amenazado 
en momentos de ofuscación ya que 
nada sabe de esos pinos. 
- EL TIEMPO -
El día de ayer transd rrló dentro 
de una lluvia que nos regaló 22 11 
tros de agua por metro cuadrado. 
Como puede verse, seguimos me 
tidos en agua y esto se está ponien 
do muy pesado ya que, al decir de 
quienes antes pedían la lluvia, ésta 
se podía ir a otra parte... 
Por la tarde se volvió viento nor 
teño y la temperatura resultó noto 
riamente fresca, 
La presión atmosférica aumentó 
unos cuantos grados pero el baró 
metro continúa en tiempo lluvioso 
y por tanto no sabemos cuándo va 
mos a salir de esta situación, verda 
deramente «aguada», 
, . -
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»e. coa 
Ule 
Nepomuceno, Félix, Victoria^11 
Aquilino, mártires; Honorato n y 
noloyPosldio, obispos; Brandad 
abad. U0' 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebrará 
durante el mes de Mayo en la IdlJr 
del Salvador 81e8,a 
Misa cantada a las nueve. La R 
posición del Santísimo principi// 
a las seis de la tarde, y el R0a , 
alas siete y cuarto, terminando'0 
las ocho, con la bendición Q1 
D. M. b-
Jueves Eucarísticos. - Comimio 
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
San Miguel, 8. 
Santiago, 7*30. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador, 8. 
Asunción (Ntra. Sra. de la) 7, 
San Juan, 7'45. 
San Andrés. 8. 
Hora Santa.-En la iglesia de El 
Salvador de siete a ocho de la tarde. 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y a 
las once en la capilla de los Desam 
parados. 
San Andrés. - Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San Juan.-Misas a las siete gyme 
dlay^ocho. 
Santa Teresa,-Misas a las cinco 
y media, siete y ocho. 
Santiago. - Misa a las seis y me 
día. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
La Merced. -Misas a las ocho. 
MES DE MAYO 
Siguen los Cultos que la Corte de 
María dedica a la Madre del Amot 
Hermoso durante el mes de Mayo 
en la iglesia de Santa Teresa segiín 
el siguiente programa: 
Todos los días del raes, a las siete 
de la mañana, se celebrará unaMlsa 
rezada, durante la cual se haià^ 
ve lectura espiritual. 
A las seis y media de la tarde, se 
dará principio al ejercicio con el 
Santo Rosario, después se cantará 
un motete o Salve, seguirá la lectu 
ra del ejercicio propio del mes, y a 
continuación se explicará, breve y 
sencillamente, alguna parte de la 
Doctrina Cristiana, terminando con 
las flores y la despedida de la Vlr 
gen. 
Tanto la Santa Misa, como «1 
ejercicio de la tarde, se aplicad, 
cada uno de los días del mes, Por 
las personas que lo soliciten y con 
tribuyan a la vez con sus limosna» 
a la celebración de estos cultos. 
MUÍ líiíii n mm ! I( ÜELO 
• O R I D 
l«nitirli m la HHIKII to itmii 
M m P. ñm Mm 
PIQUER, 20-2.° 
R. OBON SIERRA 
Gapganta-napíz-oído 
Coso, 110-Telf. 46'39.-Zaragoz8 
Consulta en TERUEL: 
Días 25 y 26 de Mayo 
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Ei segundo puesto ha sido con-
quistado por el español Cañardo 
flyer se celebró la anunciada reunión de la 
minoría radical 
Después Lerroux fué obsequiado con un 
banquete por sus diputados 
• ..T05 
Madrid.—A las cuatro y diez de la 
tarde se abre la sesión de la Cáma 
ra. 
Preside el señor Alba. 
Hay animación en escaños y tribu 1 
nas. 
En el banco azul toman asiento 
los ministros de Estado, señor Ro 
cha, y de Comunicaciones, señor 
Lucia. 
Aprobada el acta de la sesión an 
terir, la Cámara hace constar su sen 
«miento por el fallecimiento de ios 
diputados señores Lachica y Taboa 
da. 
Se adhieren todas las minorías y 
el Gobierno. 
El señor Fernández Labandera se 
refiere a unos sucesos recientemen 
te ocurridos en el pueblo de Anazco 
llar y pide al ministro de Goberna 
ción que se desarme a los fascistas. 
El señor Pórtela Valladares le 
contesta. 
Promete que garantizará el orden 
público, para lo cual se propone or 
denar la revisión de las licencias de 
uso de armas que en la actualidad 
están concedidas. 
Seguidamente se entra en el or 
den del día. 
Se toma en consideración una 
proposición de Nadal pidiendo un 
crédito de tres millones de pesetas 
para reparar los daños que la revo 
lución de Octubre causó en Cata 
luña. 
Se discute el proyecto de Ley de 
Repoblación Forestal. 
Intervienen varios oradores en 
favor de la Caja especial. 
El señor Chapaprieta se muestra 
contrario a que se constituya la Ca 
ja especial y su oposición la hace 
cuestión cerrada. 
La Comisión promete, antes de 
entrar en el estudio del articulado, 
estudiar las sugerencias que sean 
expuestas en la Cámara. 
Seguidamente se suspende este 
•debate. 
Continúa la discusión del proyec 
to de Ley de Prensa. 
El señor Pellicena combate el 
proyecto que, a su Juicio, pugna con 
la Constitución, 
El señor Alvarez (Basilio) dice 
que este proyecto es un engendro 
diaconiano que amordaza a la Pren 
sa y agrava las penas para delitos 
que el Código Penal sanciona. 
Se trata —agrega —de un proyec 
lo opresor de la Prensa. 
Invoca la calidad de periodista 
'del ministro de la Gobernación, se 
ñor Pórtela Valladares, y le pide 
que se retire el proyecto que se dis 
cute. 
El señor Rubio Chavarri consu 
me otro turno en contra la totalidad 
del dictámen. 
Pide que se retire el proyecto y 
anuncia que, en el caso de que este 
no sea retirado, las Izquierdas arre 
ciarán en su oposición. 
El señor Recasens Síches consu! 
me un turno en contra. 
Recuerda que el señor Royo Vi 
llanova, en una conversación partí 
cular, dijo que la Ley de 1883 podía 
servir como Ley de Imprenta. 
Se suspende este debate y se le 
vanta la sesión a las ocho y cincuen 
ta y cinco minutos. 
^ R E U N I O N DE L A M I -
: NORIA. RADICAL ; 
Madrid.-Bajo la presidencia del 
«eñor Lerroux se reunió hoy la mi-
noría radical. 
Asistieron los señores Alba, Va-
0uero e Hidalgo, entre otros. 
La reunión duró hora y media. 
El señor Lerroux se ocupó exten 
sámente de la cuestión de los tr i -
gos. 
Se designó una Comisión que es 
tudie el proyecto del Gobierno para 
resolverla. 
También se ocuparon de la cues» 
tiór» internacional. 
El seftor Lerroux expuso el deseo 
expresado por Goicoechea y otros 
jefe» de grupo de que se convierta 
en interpelación la pregunta que so-
bre política internacional hizo ayer 
en la Cámara el conde de Roraano-
nes. 
Este asunto se decidirá en el Con 
sejo de ministros que se celebrará el 
viernes próximo. 
Lerroux manifestó que cree que 
esta es una cuestión que debe tratar 
se, porque dentro de poco tiempo 
esta cuestión internacional habrá 
que abordarla con la mayor ampli 
tud. 
Después de la reunió los diputa 
dos redicales obsequiaron con un 
banquete al señor Lerroux. 
Al acto, que se celebró en el Casi 
no de Madrid, asistió también el mi 
nistro de Gobernación, señor Porte 
la Valladares. 
No asistió, en cambió, el ministro 
de Hacienda, señor Chapaprieta y 
su ausencia ha sido muy comentada. 
LERROUX DESPACHA 
Se fugan de la cárcel de Gijón 
varios reclusos 
Entre ellos está el que asesinó al capitán 
Alonso Nart 
El aviador Pombo habrá emprendido su vuelo a Méjico 
esta madrugada 
Prensa llegar a Dakzr sin hacer escala en 
Cabo Juby 
Barcelona. —Han sido designa-' participaciones, y se sabe abundan 
dos para los cargos de consejero de de otros números. Los revendedo 
Gobernación de la Generalidad y res de los pueblos son ajenos al 
consejero de Trabajo, don Luis Jo- asunto, pues se limitaban a vender 
ver y don José María Torrent, res- las participaciones que les entrega 
pectivamente. ; ban los detenidos. 
Ambos están afiliados a la Ceda. 
En breve será designada la perso 
na que ha de desempeñar el cargo 
de gobernador general de Cataluña. 
ANTE EL VUELO ESPA-
: Ñ A - M E J I C O : 
TRES MIL PESETAS 
RECUPERADAS : 
Continúan con brillantez las 
fiestas del jubileo de los reyes 
de Inglaterra 
Inauguración de la nueva línea aérea París-
Madrid 
Oviedo.—Los grupos móviles han 
recuperado 3.000 pesetas, proceden 
tes de atracos cometidos durante 
los sucesos. 
CON EL PRESIDENTE 
Madr id . -El jefe del Gobierno, se 
ñor Lerroux, despachó hoy con el 
Presidente de la República, señor 
Alcalá Zamora. 
Lerroux sometió a la firma del 
Presidente de la República varios 
decretos aprobados en los últimos 
consejos. 
LA MINORIA SOCIALIS-
TA NO VOLVERA POR 
AHORA A LA CAMARA 
Madrid.—Esta mañanase reunió 
la minoría socialista. 
Por la tarde facilitó a la Prensa 
una nota en la que se dice que la 
minoría ha acordado permanecer 
ausente del Parlamento mientras 
persistan las medidas de excepción. 
La decisión de tramitará al Comí 
té Ejecutivo del partido para que 
éste decida. 
NO SE RETIRARA EL PROYEC-
: T O D E LEY DE IMPRENTA i 
Madr id. -El jefe de la Ceda señor, 
Gil Robles, conferenció hoy con el 
gobernador civil de Madrid. 
Al parecer trataron en esta entre 
vista de los cargos en la Comisión 
gestora del Ayuntamiento de esta 
capital. 
El señor Gil Robles dijo esta no 
che a los periodistas que no se retí 
rará ei proyecto de Ley de Imprenta 
ique actualmente discuten las Cortes 
y que lo único que se hará es modi 
ficar el dictamen con arreglo a lo 
que aconseje el resultado de la dis 
cusión. 
LA LEY PARA REMEDIAR 
: EL PARO OBRERO : 
Madr id . -El ministro de Trabajo, 
señor Salmón, leyó hoy el proyecto 
de Ley contra el paro Involuntario. 
Responde a las orientaciones ya 
conocidas. 
LA PRIMERA VUELTA 
CICLISTA A ESPAÑA 
Madr id. -Hoy se corrió la última 
MANIOBRAS MILITARES 
; EN ASTURIAS ; 
Oviedo.—El próximo viernes tres 
columnas efectuarán maniobras en 
las montañas de Turón. 
EVASION DE PRESOS 
Oviedo. - El gobernador general 
c e Asturias ha manifestado que es 
cierta la noticia de la evasión de va 
ríos presos de la cárcel de Gijón. 
Entre los fugados figura el Indlví 
duo que asesinó al capitán de la 
Guardia civil señor Alonso Nart. 
EL ATLÈTIC DE BIL-
BAO A MEJICO 
Bilbao. - El Atlètic de Bilbao 
marchará a Méjico invitado por los 
bilbaínos allí residentes que sufraga 
rán los gastos de la excursión. 
PROCESAMIENTO Y PRI-
SION D E L ADMINISTRA-
DOR DE LOTERIAS Y DEL 
REVENDEDOR DE PARTI-
CIPACIONES FALSAS 
Ronda.—El juez ha dictado auto 
de procesamiento contra el adminls 
trador de Loterías Manuel Vallecillo 
y contra el revendedor Andrés Rué 
da, que han ingresado en la cárcel. 
También ha ordenado la captura 
de Juan Marín, de Arriate. 
Los ^detenidos confesaron que 
desde hace dos años se dedicaban a 
preparar participaciones falsas, y 
que luego se repartían los benefi 
cios. Cuando los números salían 
premiados con cantidades pequeñas 
los pagaban, para evitar escándalo, 
pero ahora, como el importe del 
premio era cuantioso, no han teni 
do más remedio que descubrir el 
ardid. 
El Juzgado lleva ya recogidas 400 
etapa de la Primera Vuelta Ciclista 
a España, Zamora-Madrid. 
Llegó en primer lugar el corredor 
belga Gustavo Deloor y a media rué 
da solamente de éste el corredor es 
pañol Cañardo. 
Ambos ocupan el primero y según 
do puesto de la clasificación gene 
ral. 
No obstante lo desapacible del 
día. a causa de la lluvia, un inmenso 
gentío presenció la entrada de los 
corredores en la Casa de Campo. 
NO ESTA M \ L 
Sevil la.-El aviador Juan Ignacio j CQMO NEGOCIO 
Pombo revisó hoy la avioneta en la 
que va a emprender el raid España-
Méjico. 
Luego fué obsequiado con un 
banquete en Tablada. 
Se propone salir a las cuatro y 
media de la mañana para Dakar, 
sin aterrizar en Cabo Juby. 
Ronda.—Con relación dé las par 
ticipaciones falsas del número 16.548 
del último sorteo, nada categórico 
se sabe todavía, pues el sumario es 
tá bajo la acción de la Justicia, que 
Impide conocer más detalles. 
Parece que el número de part id 
paciones vendidas asciende al cente 
nar, desconociéndose el nombre 
de las personas interesadas. 
En Ronda no se recibió ningún dé 
cimo del citado número. 
El administrador de Loterías, que 
es procurador, y tres revendedores, 
han sido detenidos, que se culpan 
unos a otros. 
Se dice que en otros pueblos hay 
abundantes participaciones falsas. 
DESPUES DE LA MUERTE 
DE «EL CARPANTA» 
Oviedo.—El gobernador dijo a los 
periodistas que había propuesto al 
ministro de la Gobernación se con 
cedan recompensas a los guardias 
de la Comandancia de Coruña des 
tacados en Oviedo, que procedle 
ron a la busca y captura de «El Car 
panta». 
Las autoridades han detenido a la 
dueña de una taberna en la «Invernl 
za», por encubridora. 
En poder de «El Carpanta» se en 
contró un reloj de pulsera, un espe 
jo y un retrato de mufer, sobre el 
que escribió: «El teniente Carpan 
ta». 
COMO SE ADMINISTRABA 
París.—Hoy se ha inaugurado la 
nueva línea aérea París Madrid. 
DEL JUBILEO DE LOS RE-
: YES DE INGLATERRA ; 
Londres. —Hoy se celebró en el 
Palacio Real un baile de gran gala 
con motivo de las fiestas del jubileo 
de los reyes. 
Concurrieron más de 2.000 invita 
dos. 
Entre los aslstdntes figuraban la 
reina de Noruega, el rey Jorge de 
Grecia,la Infanta Beatriz de Orleans 
y de Borbón, el infante do . Ataúlfo 
de Orleans y de Borbón, el príncipe 
de Gales y ottos miembros de la fa 
milla real. 
El salón de baile, blanco y oro, 
estaba adornado con horteslas de 
color rosa en vasos de oro. 
MOVIMIENTO REVO-
Madrid. 
Las negociones serán reanudadas 
en breve. 
ELOGIS B LOS JUGADO-
LUCIONARIO 
Bagdad.—En varias reglones del 
Irak ha estallado un movimiento re 
volucionario. 
Ul re> Gashi ha proclamado el 
estado de guerra. 
Los bombardeos aéreos de las 
posiciones rebeldes parece que han 
surtido efecto. 
LAS NEGOCIACIONES HIS-
: PAÑO BRITANICAS i 
Londres.—La delegación española 
que ha negociado un tratado comer 
clal con Inglaterra ha salido para 
! EN LA GENERALIDAD i 
Barcelona.—En la conserjería de 
Cultura han facilitado una nota, ha 
ciendo constar que al tomar pose 
sión del cargo el nuevo consejero 
se había encontrado con una serie 
de gastos ya realizados, sin que 
conste el acuerdo del Consejo de 
gobierno ni la consignación espe 
cial del presupuesto, a cuyo cargo 
deben ser satisfechos. Créditos que 
se refieren a obras encargadas y eje 
cutadas sin ningún requisito, de los 
exigidos por las leyes, y que ascien 
den a mucho más de 300.000 pese 
tas, por lo que se refiere al departa 
mento de Cultura. 
De conformidad con el decreto 
del gobierno de la Generalidad, de 
8 de Mayo corriente, este departa 
mento remitía al de Hecienda reía 
ción detallada de los expresados 
gastos para la adopción en su día 
de las medidas pertinentes. 
El consejero de Cultura pone en 
conocimiento, a fin de que sirva de 
aviso a todos los Industriales y per 
sonas a las que puedan interesar, 
que sea la que sea la resolución deíl 
nltiva y que se adopte respecto a 
estos gastos, no se determinará ja 
RES ESPAÑOLES 
más, durante su paso por el gobler 
no de la Generalidad, el pago de 
nigún gasto que no tenga previa 
mente la correspondiente consigna 
ción de los presupuestos y que no 
se ha realizado con el más escrupu 
loso cumplimiento de los trámites 
legales. 
Después de conocer la nota, los 
periodistas se entrevistaron con el 
señor Durán y Ventosa, quien dijo 
que no le guiaba el propósito de cri 
tlcar a sus antecesores, pero que lo 
cierto era que algunos asuntos se 
habían llevado con descuido en los 
trámites administrativos. 
Debido a esto, encuentro que di 
versos industriales vienen a recia 
mar cantidades, fruto de obras rea 
llzadas por acuerdo verbal. 
Preguntado si creía que podía 
existir alguna inmoralidad, dijo que 
a su juicio había falta de cumplí 
miento del mejor sentido de la ad 
ministraclón. Los industriales co 
brarán desde luego lo que se les 
adeude. La nota va encaminada a 
advertir que de hoy en adelante no 
se pagará nada que no sea producto 
de acuerdo firme y por sus trámites 
legales. 
Agregó el señor Durán y Ventosa 
que se había dirigido a los editores 
de Cataluña para que envíen ejem 
piares de todas las obras que publi 
quen a la Biblioteca de Cataluña. 
CAMPAÑA MORALIZADORA 
Barcelona.—El jefe superior de 
Policía manifestó que habiéndose 
aumentado la dotación de personal 
de esta plantilla, se están reuniendo 
los elementos necesarios para inten 
slflcar la campaña contra el juego, 
la pornegrafía y toda clase de inmo 
ralldades, comprendiendo en éstas 
la práctico del desnudismo. 
Colonia.—El enviado especial de 
«L' Auto», de París, dice que la Ale 
manía triunfante hasta ahora ha en 
contrado su maestro, la serle de vlc 
torias ha sido brillantemente Inte 
rrumplda por los españoles, y aun 
que por una diferencia mínima, el 
resultado ha sido muy merecido, 
El mismo enviado especial ha In 
terrogado a algunas primeras flgu 
ra« fútbol alemán. 
El capitán del equipo teutón. Gram 
llch, dice que los españoles tienen 
un fútbol maravilloso, y que ni el 
sistema de «W» ni ningún otro po 
dría destruir las jugadas de los hls 
panos. 
—Han merecido ganar—dijo—, y 
yo me alegro a pesar de nuestra de 
rrota de que nos hayan vencido. 
Un directivo de la Federación Ale 
mana de Fútbol ha dicho: 
—Es justo que la brillante técnica 
de un equipo profesional triunfe un 
día sobre la energía y los esfuerzos 
de un once amateur. Los españoles 
son unos acróbatas del fútbol y nos 
han dominado durante todo el prl 
mer tiempo. 
El árbitro oficial de la Federación 
Alemana, Bouwens, ha dicho: 
—Los españoles han sido los me 
jores, y es mi opinión que no es 
anormal que el equipo de Alemania 
haya sido vencido por un once tan 
elegante y tan magnífico como es el 
equipo de España. 
RECONCILIACIONES ; 
Bucarest.—El ministro de Nego 
clos extranjeros de Grecia, Máxl 
mos, salió hoy para Atenas, llevan 
do la aceptación de la reina Isabel 
de reunirse con su esposo el rey Jor 
ge I I , para volver al trono de Grecia 
en caso de que la voluntad del pue 
blo griego así lo manifieste. 
LA CUESTION DEL ESTATU-
TO DE TANGER.- INGLATE 
RRAY ESPAÑA ESTAN DES 
CONTENTAS DE LA SITUA 
CION ACTUAL 
Londres.-El Gobierno inglés te 
ocupa en la actualidad de la cues 
tión de la zona de Tánger. 
Italia se ha sumado al Estatuto fl 
jado por Inglaterra, Francia y Espa 
ña. Parece que Inglaterra y España 
están descontentas de la situación 
acrual. Incluso se dice que España 
pedirá la unión de Tánger al Marrue 
eos español, pero que no ha encon 
trado apoyo en Londres y París pa 
ra este deseo. La Administración 
de Tánger pasa grandes dificultades 
financieras. Los déficits han sido cu 
biertos por subvenciones de España 
y Francia y éstas exigen nuevos im 
puestos. 
Los ingleses opinan que deben res 
tringirse los gastos, y quiere infor-
marse de si las reformas que pide se 
rán adoptadas, guardando para el 
resto de los asuntos la situación ac 
tual al prorrogarse el Estatuto. 
En caso contrario parece que se 
retiraría de los acuerdos existentes. 
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NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
gran victoria - Camino da Lisboa 
Si aquella inesperada y bien dolo 
rosa derrota que sufrimos en París 
hace un par de años, nunca debida-
mente explicada, aun cuando se car 
jjuen en las responsabilidades del 
árbltro todas las Iniquidades que co 
metió, tanto minó el prestigio de 
nuestro futbol, así la victoria que 
obtuvo kace pocos meses Alemania 
sobre Francia sirvió para encumbrar 
el prestigio del futbol germano Indu 
dablemente consolidado p o r los 
triunfos que posteriormente ha ob 
tenido. 
París es faro del mundo, lo mis-
mo en otros aspectos que en depor-
te y cuanto ocurre en ella ha de te-
ner singular trascendencia. 
Es faro que lanza sus rayos, que 
lo mismo pueden transmitir la ver-
dad que la mentira. Para la mayoría 
son considerados como la verdad 
aunque tantísimas veces hayan sido 
el máximo error. 
Lo cierro es que ahora todos con-
siderábamos "a Alemania como la 
potencia europea Invencible. Quizás 
Italia... 
Se decía que entre ellas dos se ha 
Haba el primer lugar del futbol con-
tinental. Y contra esa Alemania, ro 
busteclda con la exaltación patrióti -
ca del hitlerismo, tenía aue luchar 
el equipo español, 
A l propio tiempo se conocían las 
dificulta es de todo orden que ju r 
gían ante el buen deseo, la gran vo 
untad y la magnífica Inteligencia 
del seleccionador don Amadeo Oar 
cía de Salazar. 
Y por todas partes apuntaba el 
pesimismo. Aun vino a aumentarlo 
lo ocurrido en Portugal. 
• « • 
Los partidos contra Portugal son 
poco convenientes. 
Lo» portugueses lloran, mendi-
gan, solicitan aunque sea de rodi 
lias la celebración del partido. 
Es la vida del futbol portugués, 
dicen. 
¿Y qué? 
El futbol portugués está sostenido 
en un nivel muy por bajo del nues 
tro, por mucho que descienda el es 
pañol. 
Siempre se les debe ganar, pero 
son muy gallardos, de muy buena 
•oz y los partidos en sus campos, 
mal acondicionados, es lo mismo 
que someter a nuestros jugadores a 
actuar con un acompañamiento de 
tenores, barítonos y bajos a pleno 
pulmón. 
Y como los jugadores del equipo 
español van con el natural convencí 
miento de que vencerán. , se produ 
ce la terrible consecuencia de la con 
fianza... 
Es regla bastante común en los 
partidos de futbol. Son partidos 
que si se ganan, no dan nombre, pe 
ro si hay un tropiezo. , Es Ir solo a 
perder. 
Y con este rnal precedente, acumu 
lado a los ya antes dichos, salieron 
lo» expedicionarios para Colonia. 
Nuevas nubes, nuevas zozobras, 
puñaladltas encubiertas, ataques 
más a fondo y... y alguna voz aisla-
da que confiaba en la victoria. 
i 
* * * 
Esa está ahí. En pie. Categórica y 
rotunda. 
España ha vencido en Colonia. Y 
ha vencido al equipo mejor estudia-
do, más pensado de Alemania. 
Se han calculado bien sus líneas. 
Han llevado a su equipo los mejores 
hombres. Todos sabemos que el ale 
mán no improvisa. Antes de decidir 
somete a sus cálculos todos los pros 
y los contras que puedan presentar 
se. Se diría que no puede haber 
error, 
Alemania era la potencia futbolís 
tica continental más poderosa. Solo 
Italia podría luchar con ella. 
Tal vez el campo decidiría la con 
tienda. Como no se habrían de en-
contrar en campo neutral,,. 
España fué el año pasado a Italia, 
a luchar en su casa contra Italia, Y 
después de dos partidos y con la in-
calificable complicidad del árbltro, 
fué España mínimamente vencida. 
Bien poco podía suponer la superlo 
rldad de Italia, si es que existía. 
Este año han ido nuestros bravos 
jugadores a Colonia. A luchar con-
tra el coloso germano en su propio 
campo. También ahora dándoles la 
ventaja, 
Y allí iban vencidol 
Bravísimos los muchachos del 
team de España, merecedores a to 
dos los plácemes, pero... en las ba-
tallas, si es cierto que las obtienen 
los soldados y a medida de su bravu 
ra en el pelear son premiados y to 
dos son ensalzados, no es menos 
verdad que el premio principal y 
más merecido es para el general que 
ha ido dirigiendo el combate no du-
rante el mismo sino, previendo en 
anteriores jornadas, la solución de 
lo» problema» que pudieran pre»en 
tarse, escogiendo los hombres que 
habrían de serle más útiles. Así, en 
este triunfo de España, reiteración 
del de Florencia, pongamos por en-
cima de todo el nombre del gran 
vencedor. 
Don Amadeo García de Salazar, 
a quien hemos visto hacer frente a 
tantas dificultades y consumirse en 
medio de tantas amarguras, bien 
merece una distinción especlalísima 
porque bajo su mando, bajo su há 
bll e Inteligente dirección se han ob 
tenido muy probablemente las dos 
m á s destacadas actuaciones del 
equipo español: Florencia y Colo-
nia. 
José María Mateos 
/yMoito ob 
ñor Bet 
r do, 
icurfv, 
se-
• f-rtaM—•—— — — — 
El tren especial que nos conducía* La causa del pequeño incidente 
a Lisboa a un millar de españoles, había sido-¡qué deshonra para un 
madrileños la mayor parte, se detu- país.tener policías fronterizos as í l -
vo bruscamente eri la estación fron- que un caballero griego, don Basilio 
teriza de Marvao-Beira, la siguiente AUciades, casado con una española, 
de Valencia de Alcántara, La policía avecindado y establecido en Madrid, 
portuguesa invadió el tren, hacién- no llevaba visada la cédula por el 
donos entrega de unos impresos que cónsul de su país; llevando en cam 
rellenamos obedientes y con la ma- bio, ademá» de la cédula, documen-
yor rapidez. Una vez cumplido y en tos importantes, carnets de identlfi 
tregado este requisito, descendimos cación, recibos de contribución a su 
al andén, nombre y cartas que certificaban 
La estación es linda y bonita, cer- que dicho señor AUciades es primo 
cada de huertas por cuyas bardas hermano del cónsul general de Gre 
extienden los rosales sus ramilletes cía en Lisboa, aparte de que el dlrec 
en flor. • tor de la Agencia de Turismo que 
Frente a la Inspección de Policía organizó el viaje y unos cuantos se-
se fueron aglomerando los viajeros, ñorea más, garantizaban totalmente 
y nos acercamos a inquirir el por la personalidad de don Basilio. To 
qué, penetrando en el local, do inúti l. Nada, el donoso jefe de 
Un policía malencarado. con tipo la policía Internacional portuguesa 
de traidor de cinema, increpaba a Betaucurt de apellido, favorito o así 
unos viajeros inoportunamente, con del Presidente Carmona, no sólo se 
la mayor grosería, insolencia e inco | negó a que don Basilio AUciades 
rrección. Bajo ningún pretexto po-1 continuara el viaje para poder pre^ 
día conducirse así un agente media- senciar el partido de fútbol Portu-
namente educado, y alegando nues-. gal-España, sino que lo maltrató de 
tra calidad de periodistas tratamos palabra y lo tuvo recluido 48 horas 
de inquirir con la mayor cortesía la ; en una fonda, hasta que regresó el 
causa de conducta tan poco ejem 
piar y tan reñida con el carácter co-
tren especial que lo había traído. 
Este policía de marras es un tipo 
• K A J L ^ . V a i n i c a s SIN-iMaqUinaS GER .em<nue 
vas garantizadas, liquídanse baratí-
simas! Toda prueba,—Señor BLAU. 
Río, 18.-MADRID. 
Catorce pisetas 
Ona sola vez - Iodos mecanóorafos 
Práctico aparato «Graphos» 48 
teclas para dominar la mecano-
grafía en tres meses, patente de 
Invención 61.368. De texto en Es-
cuelas de Comercio. Academias, 
etc. Ultima palabra de la pedago-
gía moderna. Especial para opo-
siciones. Como propaganda sólo 
14 pesetas contra reembolso ta-
lón f. c. Pídalo a «Graphos». Ral 
mundo Fernández, 10. MADRID. 
rrecto y hospitalario de los hijos de Indeseable, del cual nos han conta-
Portugal. Nunca lo hubiéramos he-, ào lo» mayores atropello», Indignos 
cho. pue» el jefe policíaco luso, con de una persona civilizada, como 
el semblante descompuesto por el arrojar una señora por la ventanilla 
alcohol y la ira, chule»camente enva del tren y hacer apear»e a una fami 
lentonado, pues le rodeaban dos te- Ha en Invierno en pleno campo, por 
nientes y varios números de policía, íalta del más nimio detalle en los 
nos Interrumpió brutalmente, echán documento». También no» han refe-
donos con palabra» »oece9, propia» rldo en la frontera que el achulado 
de un rufián, del local, atrepellando agente aco»tumbra entrar, beber, co 
canallescamente nuestra profesión mer y no pagar en fondas y taber-
de periodista» que en toda» parte» na8-
fué re»petada, y dando órdenes a Como todo esto e» »encillamente 
lo» do» teniente» de que »1 Insistía o Intolerable, denunciamos el caaó úni 
protestaba lo más mínimo, nos de- co a las autoridades portuguesas, 
tuvieran Inmediatamente. porque un tipo tan gro»ero como el 
Ardiendo de coraje por la humilla citado denigra a la nación que repre 
clón de que nos acababa de hacer senta. A nosotro» no» gu»taría en-
objeto aquel tipo ridículo y cobarde, contrárnoslo en tierra neutral.,. En 
sabiéndonos en tierra extraña y a tpnto, ahí van las gracias prometí-
merced de »u capricho, no» calla- da»: 
mo» prudentemente, no »In ante» -«Mol to obligado, »eñor Betau-
prometerle que le daríamos la» gra- curt». 
cía» públicamente más tarde. José Sanz y Díaz 
INSTANTANEA POLIT ICA 
Las pasiones se 
aquietan 
Casimira Bejarano Muñoz 
Cafés tostados marca 
«La Escalinata» 
To 
o salado a 2/80 ptas. k. 
o fresco a 2/30ptas. k. 
Un ex ministro radical ha situado 
dentro de la reunión de la minoría 
en la que se ha querido tratar de la 
situación política y parlamentaria, 
el problema del momento actual. Es 
te Gobierno no ha debido llegar aho 
ra; debió formarse hace mucho tiem 
pa, es la realidad misma de la polítl 
ca española y el reflejo más exacto 
de la contextura de la Cámara. Los 
elementos de derecha que se han in 
corporado ahora con aquella prepon 
derancia a que tenían derecho al 
Gobierno de la República, apoyaron 
en etapas anteriores a diversos go-
biernos de matiz radical que en mi-
noría notorlal pudieron salir adelan 
te y plasma en leyes sus propias ini 
dativas gracias a la asistencia de le 
Ceda y agrarios. No había ningún 
motivo para poner el veto a estos 
partidos. Estos razonamientos que 
cualquier español medio enterado 
de la política ae hace, ha sido nece 
sario que con autoridad y vehemen 
da se expongan en la reunión de los 
diputados radicales para que todo 
arrebato de algunos elementos dís-
colos se disipase. No pasará nada, 
pues, por parte de la minoría radi-
cal aquellas asperezàs de determluf 
dos elementos que pudieran tener, 
se desvanecerán y quedarán conven 
idas en fogatas de virutas. 
Ha habido también ctra reutlón 
pero ha sido menos comentada. Los 
comentarios políticos suelen siem-
pre estar bien ajustados a la reali 
dad de los hechos y no desbordar 
nunca las proporciones de la anéc-
dota. Nos referimos a la reunión de 
las Izquierda», Unión Republicana, 
la izquierda que preside el señor 
Azaña, el grupo del señor Sánchez 
Román, que solo tiene un diputado 
en la Cámara. Parece que van a 
constituir un bloque para realizar 
en los escaños rojos la oposición al 
Gobierno. Está bien; e» lo menos 
que pueden hacer. 
Por lo demás. Id política entra en 
esta primera semana de la nueva eta 
pa de Cortes en el período de ñor 
malidad y de paz que tanto tiempo 
se ha esperado. Los proyectos pasan 
al salón de sesionas para su discu 
sión serena y metódica; las pasiones 
se aquietan y todo hace esperar que 
en este ambiente, con una mayoría 
numerosa y compacta, con una opo 
siclón débil y sin autoridad, se pue-
de Ir desenvolviendo el plan que re-
presenta un verdadero programa gu 
bernamental, que el país con Insis-
tencia, que casi se trocaba en espe 
ranza, ha venido reclamando duran 
te tantos meses. 
Casares 
V E N D O 
Torre 30 cahíces en 125.000 
ptas ; ««ira de 10 cahíces, tierra 
1; , a 4 kilómetros capital, libre 
Ce colono, y otras torres más. 
dt 30 000 a 100.000 ptas., tam-
bién libres y con íacl·ldad» s de 
pago. Razón don Jaime I-n.0 
15-1.° Zaragoza 
Juan ''el tonto,, 
. ^ - . . - - V — • 
El pueblo dormía la siesta. No lej Junto al ribazo que separaba ell 
pegaba bien al mes de Enero esta | brantío del ejido, otra sombra a * 
siesta del burgo, pero el sol de la tie jgló y acercóse a la Petra hasta h 
cer una sola. 
En la noche comenzaba a form 
pareado, con la fuente del agua jj ' 
rra, calentón en toda época, cuando 
los aires Inoportunos no rozaban 
con sus frías alas los tejados de las 
casas chatas, convidaba a dormir 
panza a él. 
Las mozas del lugar Iban con su» 
cántaros a la fuente del agua buena. 
En el pueblo había otra fuente, pero 
lo» habitante» agradecían más el ma 
nantlal de las afueras. Las samarita-
nes lugareñas tenían sebor agrio de 
fruto silvestre. 
Tendido, bajo un olivo centenario, 
en un repecho del camino, Juan «el 
tonto» veía pasar las mozas, 
Juan era el único que no trabaja 
ba en el pueb'o; por eso decía el tío 
Tomás que Juan «el tonto» era el 
más listo de Vlllaparda, 
No hablaba nunca el gandul; sólo 
con sus ojillos grises, seguía a las 
mozas que iban a la fuente y, al mi-
rarlas, brillaba en su» pupilas, de or 
diñarlo apagada» con el deslustre de 
la inteligencia herrumbrosa, una ex-
traña chispita. Sobre todo cuando 
pasaba la Petra, la de la talla crecí 
da y el continente bravo, los ojos 
del tonto tenían tonalidades de ace-
ro. 
Todo» lo» días, bajo el olivo cente 
narlo. ob»ervaba Juan «el tonto» a 
las moza» de la aldea. Todo» los 
día» Juan «el tonto» miraba a la Pe-
tra hasta perderla de vista en el leja 
no recodo del camino de la fuente 
del agua buena. Algunas veces ha-
bía sufrido los desprecios y lo» Insul 
tos de las muchachas, roja» y risue-
ña», y hasta que le mojara un día la 
Petra de pies a cabeza; y. según de 
cían luego, comentándolo, las agua 
dora» alborozada», parecía que se 
dejaba mojar con gusto, ¡Por algo 
era el tonto del lugarl 
El pueblo »e ponía enpyjama. Ya 
el »ol dictador y cronómetro astroló 
gleo de la vida cívica de Vlllaparda. 
se había saltado a la torera el hori 
zonte de poniente. 
Juan «el tonto» estaba de pie. tras 
el olivo centenario. Entre la» últi 
ma» casa» de la aldea, se dibujaba 
la silueta brava de la Petra y »obre 
»u cabeza tenía la tiara del cántaro. 
Juan «el tonto» »e ocultó en el olí 
vo 
Por el camínito de la fuente sona-
ba el paso decidido de la moza. 
No eran horas propicias de Ir a la 
fuente del agua buena. 
Los ojos de Juan «el tonto» brilla-
ban en el anochecer más que nunca 
brillaran. 
La dejó bien pasar y luego, a dis-
tancia, siguióla en la poco grata ac-
titud del que sigue. 
En la noche, recién nacida, ape 
nas se oía ya el pisar tardo de las re-
cuas retrasadas. Nada más; el silen-
cio isócrono de los campos y el latir 
de los corazones que van tramando 
el drama de la vida en la aldea como 
en la urbe populosa. 
La Petra llegó a la fuente del agua 
buena y puso el cántaro bajo el cho 
rro; juguetona, al verse contenida, 
el agua comenzaba, en sus entrañas 
de barro cocido, a modular sonati-
nas de vidrios rotos. Ella seguía más 
adelante, luego, a unos pasos, casi 
arrastrándose, Juan «el tonto». 
era 
"nea» fuer 
na. la eterna canción del amor 
Juan «el tonto» se había quedad 
unos momentos Indeciso, pero 0 
guió arrastrándose cauteloso. 8 
Debió llegar hasta la Petra y i 
sombra. En la oscuridad madruíü 
dora y casi absoluta del ribazo 
impossible delimitar las 
tes de la escena. 
Sólo un gemido rasgó la quietud 
del agro peinado. Fué un grito bl 
forme de agonía. 
A l momento, una sombra de hom 
bre corría como una alimaña ro 
deando a la aldea hasta perderse en 
su luto. 
Pueblo en feria de novedad. El sol 
se retrata en el centro de la fuenfe 
del agua mala, que coincide geomé 
trlcamente con el de la plaza. Conl 
lio» por doquier. El tema Igual y ónl 
co. La Petra y el JorC - han matt 
do, durante la noche, ju~*o alafuen 
te del agua buena. 
iCosas de amores!, decían lasco 
madres como epifonema obligado. 
Angel Braulio Ducasse 
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